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Eskola porrota, maiz gure eskura ez dagoen erronka izan daiteke, honen kausa 
edo zergatia askotarikoak izan daitezkeelako. Irakurmena, hezkuntza prozesuaren 
egitura nabarmenki osatzen duen gaitasun instrumentala dugu.  
Dislexia eskola porrotaren arrazoi eta irakurketa eta idazmenean ematen diren 
zailtasun ohikoena da. Ikasteko nahasmenduen diagnostikoetatik %80ak eta 
eskolatutako umeen %2-8k dislexia sufritzen duten ikasleak dira. Hauen artean, 
oso komuna izaten da familiako aurreko belaunaldiren bat, diagnostikatua ez bada 
ere, hizkuntza idatzian zailtasunak izatea. 
Neurozientzia kognitiboaren laguntzaz, irakurtzeko zailtasunen kausak argitu eta 
sistema kognitiboan oinarrituta esku hartze metodo berriak diseinatu ahalko dira. 
Hitzen dekodifikazioan eta ulermanean sor daitezkeen nahasteak ekiditeko edo 
mugatzeko faktoreak martxan jarri behar ditugu lehenbailehen, garapen normala 
eta eskolarizazio arrakastatsua izateko. Hori baita kalitatezko hezkuntza sistema 
bermatzeko modu bakarra. 
Eskolan lantzen diren edukiak eta burutzen diren jarduerak haurren asimilazio eta 
barneratze prozesuen arabera baldintzatuta egon behar dira, haurren ikaskuntza 
prozesuaren bitartean hauen garapen kognitiboa bermatzeko. 
Dislexiaren kontzeptua ikuspegi hezigarri batetik lantzea ezinbestekoa da. 
Nahasmendu honek ikaslearen dekodifikazio fonologikoan edota hitzen 
identifikazioan (hitz jarioan eta irakurtzeko arintasunean) suposatzen duen 
zailtasunak, errendimendu akademikoan eragin zuzena suposatuko du. Dislexiak 
gelan ikasleei sortzen dizkien arazoak hauen pentsamenduan, mintzamenean, 
irakurmenean, idazmenean, letreiatzean edota zeinu matematikoetan ematen dira. 
Hori dela eta, ahal bezain laster, haur batengan eman daitezkeen arazoei aurre 
egiteko aldez aurretik esku hartu beharko diegu, honen ikaskuntza prozesua 
eraginkorra gertatzeko oinarriak jartzeko. 
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